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Moters savivokos aspektai tarpukario 
ir igeivijos prozoje 
Krizines situacijos iggyvenimas vyrq 
ir motery romanuose 
Nagrinedama ketvirtojo deSimtmetio romanus*, 
esu pastebejusi biidingq Nepriklausomybes mety in- 
teligento situacijq - krizinq savijautq. Tai ypat pa- 
sakytina apie vyry romanus. Jy vaizduojamas imo- 
gus yra vieniias, rezignuojantis, izoliuotas nuo visuo- 
menes, nematantis ateities perspektyvos. Romanu- 
ose tiesmukai suprieSinami vartotojiikos visuo- 
menes ir atskiro inteligento interesai. Krize buvo 
iSgyvenama tiek vieSajame gyvenime - kaip nesu- 
gebejimas jsijungti j kokiq nors visuomeninq struktii- 
rq, tiek privatiame gyvenime - kaip nesugebejimas 
sukurti asmeniniais ryiiais grindiiamos artimos 
aplinkos ar net buities. 
Inteligento konfliktq su aplinka, su patiu savimi 
Siame straipsnyje meginama apibiidinti kaip dviejy 
kultiiry - tradicines ir modernejantios - konfliktq. 
Siy kultiiq susidiirimq lkmi iiaugqs miesto vaidmuo 
Lietuvos valstybiniame ir kultiiriniame gyvenime. 
Tik Nepriklausomybes metais miestas Sitaip nutolsta 
nuo kaimo, kad apie vienq ir kitq galima kalbeti kaip 
apie skirtinga pasauleiiiira paremtas struktiiras. 
Suolis iS tradicines, Simtmetiais formuotos uidaros 
kaimo kultfiros j pasauliniams skersvejams atvirq 
miesto kultiirq pagimde vertybiy krizq, fiksuojamq 
raiytojy. Inteligento sqmoneje susiduria dvi kultii- 
ros: tradicine (kaimo) ir modernejanti (miesto). 
Konflikto iSraiSka romanuose - patriarchaliniy 
tradicijy ilugimas, miesto ir kaimo prielinimas.  is 
konfliktas sqlygoja ir visuomenes krizq - tq idejini 
ir dvasini nuosmuki, atsirandanti kartu su vertybiy 
kai ta. 
Romany veikejai, daugeli mety gyendami mies- 
te, jo privengia, kaltina ji u i  jo teikiamq laisvq, su ku- 
ria imogus nemoka elgtis. Tokiq "neu8baigto iSsi- 
laisvinimo", "laisves iSsigandimon problemq V. Ka- 
volis pastebi jau ankstesniame tarpukario deSimt- 
metyje. Jis raSo, kad pirmyjy Nepriklausomybes 
mety jkvepta "laisvo individo energijos, diiaugsmo 
dvasia veliau iSsenka, ir tretiajame deSimtmetyje jau 
pastebime nemaia iymiy, jog laisves igsigqsta. Tai 
matyti ir politikoje (1926 m. gruodiio 17 d. pervers- 
mas, kai nuvertiama demokratiSkai iSrinkta vyriau- 
sybe), ta pati laisves baimes nuotaika iSskaitoma ir 
kultiiriniuose tekstuose"'. 
Tarpukario imogus, atgavqs iSorinq pilietinq laisvq, 
iSsigqsta miesto atveriamos vidines laisves. Jis remiasi 
i Simtmetiais puoseletus moralinius principus, kurie 
vis delto neprigyja naujoje aplinkoje. Kalbame apie 
socialinio sqmoningumo stokq. Socialinis sqmonin- 
gumas formuojasi tada, "kai pradeda irti visuotinai 
priimtos ar autoritety patvirtintos visuomenes inter- 
pretacijo~"~. Lietuvai nuo tradicines kaimo bendruo- 
menes darant skuby Suolj demokratiniais principais 
grindiiamos pilietines visuomenes link, yra tradiciniai 
pasauleiiiiq modeliai. Anot D. Lernerio, "tradicines 
visuomenes savo nariams nustato grieitai apibreitus 
bei nekintamus identitetus. Modernioje visuomeneje 
pats identitetas yra kintantis ir neaiSkusn3. Tam, kad 
imogus atrasty identitetq pasikeitusioje situacijoje, 
reikalingas socialinis sqmoningumas ir intelekto 
lankstumas - savybes, kuriy neugdo tradicine visuo- 
mene. Todel tradicijos globojamam inteligentui 
modernurnas asocijuojasi su pavojais. Sqvokomis 
"moderniikas imogus", "modernistinis laikas", 
"moderniSki reikalavimai" romanuose ivardijamas tik 
blogis, t.y. tie reiSkiniai, kuriy inteligentas turety 
vengti. Nesugebejimas priimti modernejantj pasauli 
yra pagrindine inteligento rezignacijos ir tapatybes 
krizes prieiastis. 
Nors vertybiy krizes apraiSkos randamos visuose 
socialine tematika raSytuose Nepriklausomybes 
mety romanuose, vis delto galima iSskirti vyriskdi 
ir moteriikdi mqstymo ir savivokos modeli. MoteriS- 
Remiuosi savo diplominiu darbu "Inteligentijos krizt ketvirtojo deSimtmeEio romanuose" (1994), kuriame nagrintjau St. Bfidavo, J. 
GruSo, J. MarcinkeviEiaus, V. MykolaiEio-Putino, P. Orintaites, J. PaukStelio, A. Venclovos, A. Vienuolio Mryb% bei tolesniais tarpukario 
romano tyrinejimais. 
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Orintaite, viena pagrindiniy tarpukario motery 
raSytojy. Jos romanai "Paslepta iaizda" (1934) ir 
"DaubiSkes inteligentai" (1937) atitinka bendras 
ketvirtojo deSimtmeCio romany tendencijas, bet 
aiSkiai krypsta i modernesnq mqstysenq ir raSymo 
biidq. Romanai nagrineja tik miesto problematikq, 
jy herojai gimq ir augq miestuose, tad tiesiogines 
miesto-kaimo prieSprieSos Cia neaptiksime. Tuo 
tarpu vyry romanuose pasaulio skaidymas i nedorq 
modernejanti miestq ir tyrq vaikystes kaimq yra 
akivaizdus. 
P. Orintaites imogus ieSko atsakymo i egzisten- 
cinius klausimus toje vietoje, kurioje jis yra Siq aki- 
mirkq. Toks egzistencialistinis poiiiiris, kai konflik- 
tas, uiuot sprendus ji iSoriniy socialiniy santykiy de- 
terminuotoje erdveje, perkeliamas i imogaus vidy, 
jau savaime yra modernesnio galvojimo apraiSka. 
Modernus ir problemy bei raSymo biido pasirinki- 
mas: raSytoja gilinasi i moters pasauli ir nepabiigsta 
temos neiprastumo (intymiy Seimos santykiy, dirbti- 
nio neStumo nutraukimo). Be to, ji raSo psichologi- 
nius romanus (tiesa, "DaubiSkes inteligentai" nesto- 
koja socialiniy vaizdy, bet veikejai atskleidiiami vis 
delto per psichikos raidq). Socialiniy romany fone 
P. Orintaite yra aiikiai moderniSko, jau nutolusio 
nuo kaimiikqjy orientyry mqstymo atstove. KaimiS- 
kumas jos romanuose net turi neigiamy konotacijy. 
Kalbedama apie nepakenCiamq herojes sutuoktinio 
charakterj, autore ji aiSkina kaip "kaime iSaugusio, 
kieto ir tylaus, s a y  uisidariusio kaimieEi~"~ biidq. 
(Priminsiu, kad visuose vyry romanuose kaimiSku- 
mas buvo dorumo sinonimas.) Arba lygindama abu 
sutuoktinius, vyro kaimiSkumq prieSina moters 
atstovaujamai miesto laisvei: 
Jame konservatyvaus iemaiEio, vis dar tokio pat 
kaimietilko, su miestu nesutapusio, uZdaras charak- 
teris laikesi kaip uibalzamuotas, o ji - miestiikai lep- 
inta romantiika gele, troSko kuo nors nauju atsi- 
gaivinti, laisveje atsikvepti5. 
Vertinant I? Orintaitq kaip moderniq ir autentiSkq 
miesto raSytojq, vis delto reikty paiymeti, kad mo- 
dernejanEio laikmeeio pavojy ji jaute taip pat kaip 
ir vyrai. Jos romanuose irgi apstu neigiamy "moder- 
numo" ir kity panaSiy sqvoky vertinimy ("Siais mo- 
derniSkais laikais gali biiti (...) visas imogus dirbti- 
nis>96. , u gamtos nugalejimas, moderniiki iSradimai 
atsisuka naikinti pati jos nugaletojq - i m o g ~ " ~ ) .  
P. Orintaite, kaip ir vyrai raSytojai, "moderniSkumo" 
terminu ivardija blogj. Modernios mqstysenos auto- 
re  apie modernejimo procesus kalba nepalankiai, 
- ~ ~ ~ 
kultiira ar imogaus laisvejimu. Tai ir yra pagrindinis 
skirtumas nuo vyriSkos mqstysenos. P. Orintaites 
romanai leidiia kalbeti apie skirtingq to blogio, kuri 
visi jvardija "moderniSkumo" terminu, supratimq. 
Tai, kas Sios raSytojos moterims yra natiiralus gyve- 
nimo biidas - savo vietos Seimoje, visuomeneje 
ieSkojimas, laisves deklaravimas, natiiralus vieniios 
moters buvimas, - vyry romanuose suvokiama kaip 
pavojingo laisvejimo, neleistinai modernejanCios 
mqstysenos apraiikos. Miesto kultiiros moderne- 
jimas jy romanuose smerkiamas kaip patikimy 
tradicijy irimo, morales nykimo procesas. Tai aprio- 
rine modernumo samprata, itin pavirSutinis ir ne- 
kritiikas modernejanCios visuomenes jvertinimas. 
Tuo tarpu P. Orintaites romanuose tie iioriniai 
modernumo vertinimai apskritai neegzistuoja, mo- 
dernumo keliamo blogio ji ieSko imogaus viduje, 
tam tikrose vidinese nuostatose. Naujoves, jos 
nuomone, pavojingos pasidaro tada, kai kesinasi 
sugriauti imogaus asmenybq ar kelia pavojy jo 
gyvybei. Greitai besikeiCianEiame amiiuje jmanoma 
periengti ribq, u i  kurios imogus tampa dirbtinis, 
netikras, o "moderniSki iSradimai" kelia gresmq 
gyvybes iSlikimui - tai kur kas rimtesni pasergejimai 
nei vyry raSytojy aimanavimai del to, kad imonos 
nebesedi namuose, o draugai nebedega patriotizmu. 
"Gyvenimas modernioje visuomeneje, - sako 
P. L. Bergeris, - tai gyvenimas nuolat kintanCiy 
vaidmeny kaleidoskopo ~ e n t r e " ~ .  Interpretuoti Si 
kitimq ir ieSkoti naujo vaidmens visuomeneje tarpu- 
kario laikotarpiu drqsiau ir autentiikiau imasi 
moteris nei vyras. 
Ar Siek tiekvelesne iSeivijos literatiira kalba apie 
tokiq paCiq vertybiy krizq, ar modernejanCio imo- 
gaus savivokq lemia tie patys konfliktai kaip ir tarpu- 
kario Lietuvoje? 
Noredama bendrais bruoiais atsakyti i Siuos klau- 
simus, nagrinesiu Birutes PiikeleviEiiites, jaunesnes 
kartos rawojos, romanq "AStuoni lapai" (1956). Tai 
autobiografinio pobiidiio pasakojimas apie tragii- 
kiausiq tautos istorijos tarpsni - vienq po kitos ejusias 
Kauno okupacijas, veiimq i tremti, begimq iS tevynes 
ir blaSkyrnqsi tarp Rusijos ir Vokietijos kariuomeniy. 
B. PiikeleviCiiites (ir ne tik jos) karta, begusi iS 
gimtines nuo teroro, praradusi savo iemq ir namus, 
istorijos vejy buvo iSblaSkyta po pasauli. Tevynes ne- 
tektis ir jausmas imogaus, atsidiirusio istorijos 
smaigalyje, pagimde totalinio nesaugumo ir iSeities 
neturkjimo biisenq. zmogus be uinugario, be Sakny, 
be ateities ir be iinojimo. zmogus, neturintis i kq, be 
s a y s  paties, atsiremti. Tai ribine biisena, kai kiek- 
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viena akimirka vertinama nebe jprastiniais, susifor- 
mavusiais kultiiroje, o situacijos diktuojamais kriteri- 
jais. B. PiikeleviCiiites dvidegimtmete heroje pasi- 
ryiusi uimuiti imogy, jei tekty gintis, ji meluoja, kad 
iglikty, jos akyse niekinami negalintys apsiginti imo- 
nes. Kai pasaulis virsta pragaru jame gyvenantiems 
imonems, morale ir kultiira bei panaSios sqvokos 
praranda vartojimo sferq9. Kai iikyla gresme gyvybei, 
svarstymai apie kultiirq tampa nebeaktualiis. 
Dvideiimtmete mergina iigyvena ne tq vertybine 
krizq, kuriq vienu ar kitu metu savo istorijoje patiria 
desningai ir nepertraukiamai besivystanti lokaline 
kultiira. B. PiikeleviCiiites heroje tampa globalines 
krizes liudininke, kai griiina pasaulis ir naikinama vi- 
sa, kas iki to1 buvo negintijamai Sventa: gyvybe, tike- 
jimas, moters garbe. Blogis ir geris, dangus ir ieme 
netenka jprastinio turinio, ji reikia sugalvoti iS naujo. 
B. PiikeleviCiiites apraSoma jau nebe iS kaimo j 
miestq iSejusio imogaus situacija, o iS savo iemes i 
neiinomybq iSejusio imogaus patirtis. Abiem atve- 
jais iSejimas suvokiamas kaip neiivengiamas ir  
abiem atvejais paliekama menka sugrjiimo viltis. 
Ketvirtojo deSimtmeCio romanai, kaip ir B. Piikele- 
viCiiites "iSejimo" knyga, idealizuoja prarastqjq vietq 
kaip saugy vaikystes pasauli. Tik pirmieji ji tapatina 
su kaimu, tuo tarpu B. PiikeleviCiiites "prarastas 
rojus" - "Sviesiai ialias Kaunas". 
B. PiikeleviCiiites herojai praranda ne tik vietq. 
Jie jauCiasi prarandq ir tautq. I r  per Si naujq - 
tautinio identiteto ilugimo - potyrj pajuntamas 
ypatingas bendrumas su tauta: "Pilki nepaijstami 
veidai, staiga artimi lyg kraujo giminieCiy"lO. Ben- 
drumo poreikis ir pojiitis periengia etnografinio 
tautiikumo ribas ir prikelia pirmykite balty genCiy 
vienovq: 
Niekad a: taip nejutau savo tautybks, kaip tq nakti 
deganEiame Dancigo mieste: senq aisEiy giminq, 
moteris su ialvario papuoSalais, Sventq akment, Sven- 
tqvanden j Sventq iemes vaisingumq ir geleiy isreitus 
trikampius, subeganeius 1 mistiSkq keturkampi". 
Krizineje situacijoje moteris iSgyvena ne izoliuo- 
tumo potyri, o bendrumo vizijq. Tokiu vienoves, vien- 
tisumo poreikiu pasiiymejo ir P. Orintaites pa- 
saulevaizdis (apie vientiso pasaulio vaizdini dar 
kalbesiu veliau). Lygindami Siq dviejq moterq kiiry- 
bq, randame ir daugiau panadumq. Abi raSytojos 
atramos ieiko tik imogaus viduje, abi tqsia egzis- 
tencines moteriSkos prozos kryptj (tiesa, B. Pii- 
keleviciiite reiSkiasi daug atviriau ir laisviau), abi 
panaiiai apmqsto moters biiti. Skirtingu laikotarpiu 
ir istorinemis sqlygomis raiiusiq moterq kiiryba 
artima biitent tais aspektais, kurie skiria vyriSkqjq ir 
moterigkqjq prozq mano jau nagrinetu ketvirtuoju 
deiimtmetiu. KO gero, tai leisty teigti esant du 
esmiikai skirtingus - vyrigkq ir moterisk4 - galvo- 
jimo biidus, biidingus ne tik Nepriklausomybes mety 
kultiirai, bet ir jos tqsiniui iieivijoje. 
TaCiau Sioje vietoje noreCiau dar kartq atkreipti 
demesj i modernizacijos aspektq. Paiymetinas vienas 
sociologinis momentas. Tiek autoriai vyrai, tiek jy 
herojai savo biografijos ir identiteto ieiko kaimo 
aplinkoje. Tuo tarpu P. Orintaite (nors jos vaikyste 
prabego kaime) ir B. PiikeleviCiiite yra tipiikos miesto 
moterys, kaip ir jy romany veikejos, autentiSkai 
sutapusios su miesto kultiira, atverianCia joms istorinq 
ir egzistencine perspektyvq. Galima biity teigti, kad 
moters h ryba  randasi ir tampa prasminga tik miesto 
erdveje - kaimo aplinkoje jy kiiryba paprastiausiai 
nefunkcionuoty. Kadangi modernejimo procesai 
Lietuvoje neatskiriami nuo spartaus miesto kultiiros 
augimo, piritysi mintis, kad moteris, priemusi miesto 
vertybes, yra modernesnio mqstymo nei vyras, tas 
vertybes laikantis pavojingomis. 
~ i o j i  iivada gal pernelyg tiesmuka, juolab kad 
nagrinejamu laikotarpiu tokie apibendrinimai gali 
biiti daromi tik P. Orintaites ir B. PiikeleviCiiites kii- 
rybos pagrindu. Vyry romany - kartu Siek tiek jvai- 
resnes mqstymo tipologijos - kiekis yra nesulygi- 
namai gausesnis. TaCiau neginjrtina tai, kad kultiiros 
modernejimas sutapo su moters laisvejimo visuome- 
neje procesu, su tuo, kq mes Siandien vadiname 
feministiniu judejimu. TreCiuoju-ketvirtuoju deSimt- 
meciais feministiniai klausimai Lietuvoje tap0 itin 
aktualiis: kiiresi jvairios motery organizacijos, 
leidiniai, moterys jungesi 4 tarptautinius feminis- 
tinius judejimus. Kultijros modernejimas ir emanci- 
pacija yra vienas kitq presuponuojantys veiksniai, 
todel moterys turejo didesnj iansq miesto realybq 
iigyventi kaip autentiSkos raiikos vietq, ir iSgyventi 
jq adekvatiai. 
Tokiu atveju skirtingi vyrq ir motery atsakai j 
visuomenes modernizacijq gali biiti nulemti ne tiek 
prigimtiniy mqstyrno skirtumy, kiek to, kad vieni ir 
kiti tame paciame procese dalyvavo su skirtingu 
intensyvumu. Moteris, paniidusi iS naujo jvertinti 
tradiciniq socialiniy santykiy stereotipus ir rasti vietq 
Siuolaikiniame pasaulyje, pati tampa vienu iS moder- 
nizacijos stimulq - kitaip sakant, modernizacijos at- 
Zvilgiu ji yra ir objektas, ir subjektas. 0 vyras, save 
suvokdamas tik kaip objektq, procese dalyvauja kur 
kas maiesniu intensyvumu. Subjektu tapti jam 
trukdo nekritiSkos patriarchalines kultiirines prie- 
laidos ir interpretacijos stoka. 
Tad ir kitais aspektais apie skirtingas savivokas 
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Vientiso pasaulio vaizdinys moteq 
kiiryboje 
Nagrinedami Nepriklausomybes metq romanus, 
matome, kaip skirtingai modernejantj pasauli su- 
vokia raSytojai vyrai ir raSytoja moteris. 
Suskilqs, subyrejqs pasaulis, kurio nebejmanoma 
sulipdyti - vyro inteligento poiiiiris. Pasaulis, kurj 
galima suvienyti ir kuriame imogus nera izoliuo- 
tas - raSytojos moters vaizdinys. Siuos suvokimo 
skirtumus galetq iliustruoti vienas aspektas: kartq 
santykiq modelis vyrq ir P. Orintaites ktiryboje. 
Ketvirtojo deSimtmeEio vyrq romanuose kartos 
suvokiamos kaip priklausanCios skirtingoms kul- 
tiiroms, suformuotos skirtingq sqlygq, turintios skir- 
tingq pasauleiiiirq ir morales normas. Modernioje 
visuomeneje vaikai "pereina j socialinius pasaulius, 
visiSkai nesuprantamus jq tevams. Tai yra neibven- 
giamas masinio socialinio mobilumo rezultatas"12. 
Tradicini tarpukario inteligentq Si akivaizdybe, 
nesutampanti su "savaime suprantamo" pasaulio 
vertybemis, skatino gynybiSkai laikysenai. TipiSkas 
kartq bendravimo modelis vyrq romanuose - kartq 
konfrontacija. Tai modernistinei sqmonei biidingas 
binarinis mqstymas, pasauli suvokiantis kaip skirtin- 
gq poliq prieSprieSq. Toks mqstymas kildintinas iS 
tradicines mitologines pasauleiiiiros, pasauli trak- 
tuojantios kaip sacrum-profanum dichotomijq13. 
Nutriikqs rySys tarp generacijq yra esmine moder- 
nejaniio imogaus nesaugumo sqlyga, nes tqstinumq 
praradqs ir iS tradicijos, iS ritual0 apgaubties iikritqs 
imogus nuolat patiria identiteto krizq. A. Gidden- 
sas, kalbedamas apie modernios visuomenes polin@ 
izoliuoti tam tikrg tikslingam visuomenes gyvenirnui 
nenaudingq patirtj (pvz., ligos, mirties, beprotybes 
patirti), teigia, kad ir pats modernus imogus yra 
izoliuotas savo gyvenime nuo kadaise svarbiq dalykq 
- priklausymo tam tikrai vietai, kolektyvines mora- 
les patirties ar generacinio atsinaujinimo galimybes. 
imogaus gyvenimas, anot A. Giddenso, tampa "ats- 
kiras laiko segmentas, atskirtas nuo kartq gyvenimq 
ciklo"14. SparEiai modernejaniioje Lietuvoje Sis at- 
skyrimas buvo iSgyvenamas kaip socialine izoliacija. 
Kartq kaita, vyrq romanuose vaizduojama kaip 
kartq kova, padeda pagrindus kartos iiskirtinumo 
sampratai. Kartos traktuojamos kaip viena nuo kitos 
neigvengiamos kovos. Jos romanuose skirtingos 
kartos laikomos viena kitq papildanEiomis, viena iS 
kitos iSauganCiomis struktiiromis, derinanEiomis 
skirtingas pasauleiiiiras ar kultiiros sampratas. Jos 
kiiriniuose apskritai iSnyksta pasaulio dalijimas j 
sena-nauja, kaimq-miestq, tad neiikyla ir kartq 
problema. 
Nors I? Orintaites romanuose yra nemaia moder- 
nejanEios mqstysenos apraiSkq, 1aisvejanEios moters 
paveikslq, vis delto ji raSo apie tradiciSkai orientuotq 
Seimos moteri, Seimyninio gyvenimo filosofijq ku- 
rianCiq pagal tevy Seimos pavyzdj. Kadangi raSytojos 
imogaus vertes matas - meile, ji protestuoja tik 
prieS tokius tarpusavio santykius, kurie negrindiiami 
meile. Savo gyvenimq romano veikeja projektuoja 
pagal tevy jkiinytq modelj, - jai reikia ne naujq keliq 
iebkoti, o tik tqsti kelionq motinos vaga ir stengtis 
prilygti jai gerumu ir iSmintimi. Ir jokiu biidu negale- 
tume pasakyti, kad toks galvojimas yra natiiralus 
modernejantiai moteriai, nes vyrq romanuose aps- 
tu moterq, kuriq gyvensena kardinaliai prieSinama 
tradiciniam moters ir Seimos jvaizdiiui. Tad j P. 
Orintaites siiilomq rySj su tevais turime iiiireti ne 
kaip i moteriiko mqstymo ypatybiq nulemtq varian- 
tq, o kaip i atsakingq moters inteligentes pasi- 
rinkimq. 
"DaubiSkes inteligentq" personaias Petras Rubi- 
kas, jveikqs fizinq ir dvasinq negaliq, susipaijsta su 
karo pensininku, savanoriu mokslininku Rimkumi 
ir iS jo semiasi jaunatviSko polekio, mokslo iiniq. 
Senasis entuziastas prieSprieSinamas su visa ligtoline 
Rubiko kompanija. 
Toks kultiiry perimamumas ir neiSkylanti kartq 
kovos problema rod0 sqmoningq moters siekj su- 
vokti vientisq, nesuskilusj j prieSprieSas pasauli. 
B. PiikeleviEiiites pasaulio suvienijimo judesys 
yra dar kategoriSkesnis, nes skleidiiasi pasaulio 
griiities akivaizdoje ir atsiranda kaip suskilusio 
pasaulio iSgyvenimas. Jos knyga "AStuoni lapai" 
konstruojama kaip dviejq pasauliq - taikausvaikys- 
tes Kauno ir karo siaubiamo Dancigo - istorija. 
Atrodo, aiSkios prieSprieSos - taikos biitis ir karo 
biitis, atitinkancios ir suskilusiq asmeninq istorijq, 
turetq neiSvengiamai pagimdyti binarine logika 
grindiiamq pasaulevaizdi. Autore Sviesiom spalvom 
pieSia neriipestingos vaikystes vaizdus Kaune, 
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kontrasto principu jie pildomi kareiviy siaubiamo 
Dancigo ir begantiy benamiy keliones vaizdais. 
TaCiau prieSkario ir karo istorijas raSytoja iSgyvena 
kaip ciklinq neiivengiamybq - viena gimdo kita, ir 
judejimo prasme yra kaita. "Abi miisy rankos pade- 
tos ant svarstykliy - ant deiines ir ant kairiosios, kad 
biity iilaikyta amiinoji pusiau~vyra"'~. 
imogaus istorija be tragiSkos patirties, B. Piike- 
levitiiites nuomone, biity nepilna ir skurdi. Kad 
imogus subrqsty pilnaverEiam gyvenimui, jis turi 
biiti apvalytas kanEia ir netektim. AiSku, tai religine 
mqstysena. imogaus  kanCia ir iSsigelbejimas Cia 
atitinka Kristaus kantios provaizdj, tatiau tik tokia 
transcendentine realybe kaip Dievas galejo ipras- 
minti natiiraly vientiso pasaulio sieG katastrofos aki- 
vaizdoje. Atstumo tarp Dievo ir imogaus sumaieji- 
mas irgi yra savotiSka pasaulio vienoves deklaracija. 
B. PiikeleviEiiite apraio prisikelimo potyrj Velyky 
rytq, kai pasakotojai pavyksta iStrukti iS apsupto 
miesto: 
Ir iinau, kad tik dabar, kai nebeliko akmens ant ak- 
mens, kai viskas subyrejo dulkem ir iSsiskleide pel- 
enais - kad tik dabar, toj paEioj iemej, aS imsiu kasti 
savo pamatus ir kelti savo sienasI6. 
Toks istorijos atstatymas tada, kai viskas su- 
griauta, buvo biidingas ir F! Orintaites "Pasleptos 
iaizdos" herojei. Sioji tampa stipria asmenybe tik 
praradusi iliuzinq Geimyninq laimq, tuo tarsi jrody- 
dama, kad naujam biiviui pasiekti kentejimai buvo 
biitini. 
Jau minijau B. PijkeleviCiiitis vienybis pajautq 
su genties proteviais, su tauta. RaSytoja savyje 
sulipdo gabaleliais iSbyrejusiq tautos ir pasaulio 
istorijq. Toks sugebejimas sujungti panaikina bina- 
rinq logikq, kuria remesi tarpukario raSytojai vyrai. 
Karty konfrontacijos problema B. Piikeleviiiiites 
kiiryboje irgi neiSkyla. "Mano kryikeles bus ten, kur 
buvo mano tevo kryikeles, mano neramybe - tik tq- 
sa nesibaigiantios mano tevo neramybes. (...) Kaip 
aS iSsigelbesiu, jei niekuomet nesuiinosiu savo tevo 
kelrodiiy?"", - svarsto romano veikeja. Dviejy 
mano nagrinejamy motery raSytojy skirturnas tik 
toks, kad jaunesnes kartos atstove B. Piikeleviiiiite 
tqstinumq suvokia ne per motinos, o per tevo - ne- 
priklausomo imogaus - linijq. 
Vientiso pasaulio vaizdinys nulemia kitokius 
prasmingo gyvenimo akcentus nei tie, kuriuos fiksa- 
vo ketvirtojo deSim tmeEio vyriSkoji proza. Binariniu 
mqstymu matuojamas vyry pasaulis kaip vieninteli 
prasmingq keliq Lietuvos inteligentui siiilo archajinj 
sugrjiimq prie Sakny, prie tradicijos. Praeitis, tra- 
dicija suvokiamos kaip pagrindinis atspirties taikas, 
galintis sustabdyti j praiiitj riedaniiq tautq. Grjiimas 
prie Sakny dainiausiai yra tiesmukai siiilomas gri- 
iimas iS m i e s t ~  i kaimq. Vyry romanuose visada 
egzistuoja ta utopine (nukelta j praeitj) erdve, 
kurioje imogus sustabdo laiko begimq ir atranda 
tapatybq. zmogus, konfliktuojantis su aplinka, savo 
ar ne savo noru pasitraukia j utopinq - realiq ar 
jsivaizduojamq - vietq. Pasitraukimas ar tiesiog 
pabegimas i i  vietos, kurioje neprigyja jo pasaulio 
vaizdinys, traktuojamas kaip vienintele iSeitis. 
Pabegimas iS miesto vyry romanuose yra tik pabegi- 
mas nuo iikilusiy problemy, jis neiSsprendiia iden- 
titeto modernioje visuomeneje. 
MoteriSkasis pasaulevaizdis imogaus gyvenimi 
matuoja vidinio tobulejimo matu. Moterys raSytojos 
jsitikinusios, kad imogus, noredamas sukurti geresnj 
pasaulj, turi tobulinti save. Kadangi prioritetas su- 
teikiamas asmenybei, apmqstymy pagrindu tampa 
ne iSoriniai ivykiai, o asmenybes raida. B. Piikelevi- ' 
Eiiites veikeja, praejusi karo siaubq, Slovina imogaus- 
ir Dievo atgimimq, jvykstantj tokiomis sqlygomis, 
kuriomis, atrodyty, nejmanoma jokia atgimimo 
viltis. F! Orintaites herojai, iSgyvenantys vertybiy 
krizq, nebega i kaimq, nerezignuoja ir nekuria 
socialiniy utopijy (kaip A. Venclovos "Draugys- 
teje"). Jie aktyviai kuria, pertvarko savo likimq, 
iSdrjsdami pasiprieSinti jsigalejusiems socialiniy 
santykiy stereotipams. AiSku, tai lemia autores 
polinkis tautq ir imogy vertinti egzistencialistines 
filosofijos matais, kurios atramos taSkas yra atskiro 
imogaus egzistencinis iigyvenimas. 
Abi raiytojos deklaruoja asmenybes sugebejimq 
nepaliiiti, net sunkiausiomis akimirkomis surasti 
gyvenimo prasmq ir vertq. Toks savivokos kelias, kai 
imogus jsiprasmina individualiais sprendimais, yra 
subrendusios ir atsakingos asmenybes paraiSka. 
OrganiSkas pasaulio vaizdinys yra alternatyva 
vyriikam mqstymui. Apie tokiq alternatyvq pirmasis 
XX a. pradiioje prabilo vokieEiy sociologas, filosofas 
Georgas Simmelis. Jis bande jtvirtinti "objektyvios 
moteriikos kultnros", kuri panaikinty ir "trans- 
cenduoty" vyriSkuoju principu organizuotq kultiirq, 
sampratq. G. Simmeliui "objektyvios moteriSkos 
kultiiros" sqvoka "reiSke galimq intriguojantiq iiei- 
ti"18. Prielaidos tokiai alternatyvai atsirado iS lyEiy 
"skirtingumo" jteisinimo ir biitinybes objektyvizuoti 
Siuos skirtumus kultiiroje, t.y. pasiiilyti naujas iSei- 
tis ir interpretacijas. (Priminsiu, kad iki pat XVIII a. 
vyravo teorija, jog moteris yra tik "netobulas vy- 
ras"19. "Vienos lyties" teorija pradejo irti tik XIX a., 
kai medicinos atradimai jteisino moters biologinj 
Vaiva RaEiiinaite. Moters savivokos aspektai tarpukario ir  iieivijos prozoje 
savitumq. Tai paskatino lyCiy skirtingumo inter- 
pretacijas, taikant ne bendramatigkurno, o ekviva- 
lencijos principus.) G. Sirnmelio siiiloma iSeitis mo- 
dernejaneiame pasaulyje gyvenaneiam imogui - 
"moteriSkoji kultura" - yra nediferencijuota ir su- 
gebanti naturaliai vienyti skirtingas gyvenimo 
p l ~ t r n e s ~ ~ .  
Nors vokieciy sociologo jsivaizduojamas "mo- 
teriikos buties" vientisumas netrukus susilauke 
argumentuotos kritikos, kad modernaus gyvenimo 
"antinomijos", "jtampos" ir "dualizmai" neiSven- 
giami tiek vyrams, tiek moterims2', alternatyviy 
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kultiiros formy, pagrjsty moterigkqja vertybiy sis- 
tema, projektai svarstomi ir Siy dieny visuome- 
neje. 
Abi miisy nagrinetosraSytojos tqsiazimeliSkqjqmo- 
tersbiitiessampratq. Motersraiikq modernejantiame 
pasaulyje jos traktuoja kaip alternatyvq vyriikajam 
kulturos modeliui, asrnenybes dezintegracijai ir ver- 
tybinei krizei prieSindamos moters sugebejimq inte- 
gruoti senqsias ir naujqsias reikimes bei jvairiopq pa- 
tirtj. Pasauliovienijirnojudesysyrab~tent tokiaalterna- 
tyva tradicijos stabilumq prarandantiame laikmetyje. 
Apie gynybiikurn;l, kaip biidingq mqstymo stereotipq, raSo V. 
Kavolis: "Lietuviikoji kultiiros samprata i i  pagrindq 
susiformavo XIX a. tautiniame atgimime ir liko iki Sios dienos 
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